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Ergebnis
der Wahlen der Dekaninnen und Dekane,




1 Prof. Dr. Gerhard Fuchs.... Prof. Dr. Hannelore Bublitz
2 Prof. Dr. Anette Engfer Prof Dr. Wilhelm Hagemann
3 Prof. Dr Ernst Bremer Prof. Dr. Manfred Pienemann
4 Prof Dr. Wilfried Fischer Prof. Dorothea Reese-Heim
5 Prof. Dr. Bernd Rahmann Prof. Dr. Manfred Kraft
6 Prof Dr. Horst Ziegler Prof. Dr. Klaus Lischka
7 Prof. Dr. Wolfgang Harfst Prof. Norbert Rob Schittek
8 Prof. Dr. Klaus Maßmeyer Prof. Dr. Günter Meon
9 Prof. Dr. Hans-Ulrich Hensche Prof. Dr. Norbert Lütke Entrup
10 Prof. Dr. Jürgen Gausemeier Prof. Dr. Hans Jürgen Maier
11 Prof. Dr. Claus Schuster Prof. Dr. Jürgen Bechtloff
12 Prof. Dr. Reinhard Spörer Prof. Dr. Martin Barreis
13 ^rof.Dr.Niko.ausRisch Prof. Dr. Haris-Christoph Broecker
14 Prof. Dr. Georg Hartmann Prof. Dr. Ulrich Rückert
15 Prof. Dr. Henrik Schulze Prof. Dr. Ernst-Günter Schweppe
16 Prof. Dr. Gerhard Sachs Prof. Dr. Ulrich Schwarz
17 Prof. Dr. Karl-Heinz Kiyek Prof. Dr. Friedhelm Meyer auf der Heide
Anmerkungen:
• graue Unterlegung/schwarz:Amtszeit bis 2001
• ohne Unterlegung: Amtszeit bis 2003
Abteilungssprecher Soest Prof. Dr. Wolfgang Schmidt
Abteilungssprecherin Höxter Prof. Dr. Marianne Grupe
Abteilungssprecher Meschede Prof. Dr. Hubert Wilhelm Klein
(alle Amtszeit 2 Jahre, 01.10.1999 - 30.09.2001)
